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' STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REG ISTRATION 
11daiUt?/, Moine 
Date . . .4~ . ..!_;J ./?'f'.d 
Nome c~/!~~ c .......•.... ....................... 
Street Address ..... ......... . .............. .. ................... ........ ................ ....... ............... ..... ................ . ... ... .. .. ................ .. ....... .. 
CirymTown ... .... .. ... .. 77~ .. ... ee .. .. ···· . ... ..... · ··. · 
How long in United States .. . Y.· .7'... ~ .... ... ... ..... .. .. How long in Maine f. .. f ~ 
.~ ~ _/~ I ;;:,J - V 
Bomin)faY'(~(.,Jcc'J.} 77, ./3., D ateof bi,rh .. 7!f? S//f'J-J-
If married, how many children .... . s.,i~ ....... .............. ......... O ccupation .... ... ... .. . ...... ,,..,._~ .... 
Nome of employee ........ d ~ .-d-.~ · ······  ····· ····  · ·········· ··· 
(Present or last) 
Addcess of employee .... .... .. . «~· ;,~ .  ::;;t.e, .... .................................... .. 
English ....... .... . ~ .......... ... Speok ~ Reod ... r .... ......  Welte .... ~ .. , ... ·· · 
Other languages ........... ...... .. .. ~-~ .. .. .. L .. ...... .. .. .. .. ...... .. ..... .. .. ..... .. .. ... ....... .. ... .. ..... ..... ...... ... · ... .... ....... ..... .. ...... . .. 
Have you mode opplicotion fm cit1'enship1 .... ~ . . .. . .... . ............ .. .. .................... ...... , ...... .... .. 
Have you ever had military service?. ...... .... ...... ... .. ... .. .. J.ltJ ....... .... .. .. ............... ...... ...... ........... ......... ............... ...... . 
If so, where? ....... .. .. ................. ........ ........ ..... .. .. .. .. .. .... .. . .. .. W hen? .... .. .... .. ............. ... .. .... ... ... ... ....... ....... .. ... ... .. .. . ........ . 
